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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Modif .ca el
artionlo 7.° del Real decreto de 15 de diciembre de 1925, que
creó la Dirección General de Marruecos y Colonias.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE ESTADO.-Dispone que todos los Departa
mentos ministeriales y Centros oficiales que -de ellos de
pendan envíen a este Ministerio a la mayor brevedad posi
ble, y en todo caso antes de 1.° de diciembre próximo, una
relación detallada de los compromisos o proyectos que
obren en los mismos, y especialmente de los que hayan de
tener lugar en el año 1931 para participar en Asambleas,
Exposiciones, Congresos, Concursos, Ferias, Certámenes y
o ras reuniones de carácter oficial o privado.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-Aprueba entregas de
mando del torpedero ‹Núm. 10) y remolcador «Cartage
nero›.-Declara monitor de educación tísica a un Maestre.
SECCION DE PERSONAL.-Resuelve instancia de un primer
Contramaestre.-Idem id. de un segundo id.-Destino a un
aprendiz de fogonero.
SECCION DE MATERIAL. Resuelve instancia de un Escri
biente de la Maestranza. -Nombra operario de tercera a un
particular.-Anuncia un curso de telemetristas.--Destino a
un Maestre radio.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Autoriza para
usar sobre el uniforme un distintivo al Capitán don J. Reus.
Autori-a el traslado a un sanatorio al .11férez don G.-Sán
chez.
INTENDENCIA.-Declara con derecho a dietas una comieión
Concede crédito para las atenciones que expresa.
SECC1ON DE SANIDAD.-Resuelve instancias de los Médi
cos primei os don M. de la Loma y don T. Martínez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN•
DUSTRIAS MARITIMAS.-Cambio de destino de personal
de Semáforos.-Reglas para que puedan obtener título de
Mecánico naval el personal de mar del Cuerpo de Carabi
neros.
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-Resuelve instancia
de las Asocia iones de Patrones y marineros y Maquinistas
y fogoneros de Marín.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.-








SEÑOR : El Real decreto de 15 de diciembre de 1925,
por el que se creó la Dirección general de Marruecos y
Colonias,. determina, en su artículo 7.t>, que el jefe del
citado_ Centro será nombrado libremente por el Gobierno
de V. lvi., pero circunscribiendo la elección entre los que
hubiesen desempeñado determinados cargos en la propia
Dirección general, en la Zona de Protectorado de España
en Marruecos o •en las Posesiones españolas del Africa
Occidental, en forma tan restringida, que su cumplimien
to constituye una traba que viene a anular la libertad de
elección y puede dificultar que la designación recaiga en
quienes mayores merecimientos concurran.
Reconociendo indispensable que el cargo de Director
general de Marruecos y Colonias debe ser desempeñado,
como hasta el presente, por persona conocedora de ante
mano de los asuntos .que incumben al referido Centro,
P°r haber ocupado anteriormente empleo que así lo ga
rantice, es necesario, ciertamente, conservar tal requisito,
si bien, en armonía con lo antes expuesto, estableciendo
la elección entre los que habiendo alcanzado la categoría
adecuada, hubiesen ocupado puestos en la Dirección ge
neral, en la Zona de Protectorado o en las Posesiones
españolas del Africa Occidental, pero sin prefijar, con
estrecha rigidez, como ocurre en el referido artículo, cuál
sea el cargo preciso y determinado que el elegido hubiese
desempeñado, con lo que se facilita la elección sin me
noscabo de las garantías de conocimiento previo de los
asuntos que a la citada Dirección corresponden.
Por lo cual, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
el Presidente que suscribe tiene el honor de someter a
a firma de V. M. el adjunto provecto d decreto.
Madrid, 7 de noviembre de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
DÁMASO BERZNGUF.R FUSTE.
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REAL DECRETO
Núm. 2.409.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros y de -acuerdo con, éste, -
Vengo en decretar lo que sigue :
El artículo 7.° del Real decreto (le. de diciembre
de 1925, por el que se creó la Dirección general de Ma
rruecos y- Colonias, se considerará modificado en la forma
siguiente:
'El nombramiento de Director general de Marruecos
y Colonias corresponderá a la libre elección de Gobierno,
aunque deberá recaer en quien concurra la condición de
haber alcanzado la categoría mínima-de Ministro Plenipo-..
tenciario, Cónsul general, _Jefe (le Administración 0. los
:'imilares que los deiniáS. Cuerpos o Carreras del Estado,
así civiles como militares, y la de haber desempeñado qar-.
go en la_ citada Dirección, general, en la zona de Protec
torado de España en Marruecos o en las Posesiones espa
floras del Affica Occidental."
Dado en Palacio a siete de noviembre d mil novecien
tos treinta.








Excmo. Sr. : Visto el Real decreto número 1.916, de
fecha 14 de agosto último, que dispone que en el Minis
terio de Estado se centralicen todas las invitaciones que
oficialmente reciban los Departamentos ministeriales para
participar en Asambleas, Exposiciones, Congresos,
. Con
cursos,-Ferias.,--Certámenes y otras reuniones _de carácter..
oficial o privado ;
Considerando la necesidad de Córiocer con la debida an
telación los compromisos contraídos por España en rela
ción con la celebraciónó la concurrencia de reuniones de
esa índole, tanto en EsiSáña comó en el extranjero, así
-Cómo los proyectos relativos -a dicha materia que eventual
mente hayan de formular los diferentes Ministerios u
otros *Centros oficiales o hayan llegado a conocimiento
de los mismos, con el fin de preparar debidamente la for
mación de los expedientes correspondientes y de arbitrar
cuando proceda los fondos necesarios al caso,
. S. M. el Rev (q. D. g.) se ha servido disponer que to
dos los Departamentos Ministeriales y Centros oficiales
que de ellos dependan envíen al Ministerio de Estado, a la
mayor Lrevedad posible, y en todo caso antes de I.° de di
ciembre del corriente año, relación detallada de todos los
referidos compromisos o proyectos 'que obren en los mis
mos v 'especialmente de los que hayan de tener lugar en el
curso del próximo año de 193T con las indicaciones indis
pensables para formar. desd: luego, una idea aproximada
d& alcance de los mismos, así corno de los créditos dispo
nibles o que sería necesario arbitrar en cada caso por unos
u otros (le los Ministerios o Centros mencionados.
De .R .al orden lo (ligo a V. E. a los efectos indicados.
•
„
o!... . „y ; ,t,„




Sres. Presidente del Consejo de Ministros y Ministros
de Gracia y Justicia, Gobernación, Hacienda, Ejército,
Marina, Instrucción públicá Fomento, Trabajo y- Previ
ión y Economía Nacional.
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
ervido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
ExCi-no.' Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a p.roOelia'del
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a--bien aprobar la
,entrega de mando del torpedero Número io efectuada el
día 14 de mayo último por el Teniente de Navío D. Inda
lecio Núñez Iglesias al de igual empleo D. Alej.ancli-9, Mac
inlay.
frLo que de Real orden digo a V. E. para 'Su:
mientb v demás efectos, .en contestación a su • escrito-,-ná.,
Mero 783. dé 3 •de septiembre pasado, con el "que remitía
la docuMentación correspondiente.—Dios guarde a' V. -E:\
muchos .años.—Madrid, 6 de noviembre de 1930.
CARVIA.




M. el Rey (q. D. g.), a propuesta del Estacjo,M'ayor
de la Armada; ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del -remolcador Cartagenero efectuada el día. 29 -de -agosto
últimos por. el Alférez de Navío D. Manuel Alvarez7Osso
rio` y -Carranza al de igual empleo D. Eusebio Barreda
Scandella. '
Lo' que de .Reál
• orden digo a V. S. para su conoci
miento y demás efectos, en contestación a Su escrito de
"2' -d-e•*.septiernbre-pasado, con el que remitía la documen7
tación correspondiente. — Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid, 6 de noviembre de 1930.
CARVIA.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.'D. g.), a propuesta del
'Estado Mayor (le la Armada, ha tenido a bien declarar
apto como monitor de. 'educación física del marinero al
Maestre de marinería Manuel Huerta sMorión, en. vista de
los informes 'emitidos y hacerse Merecedor a ello en el año
que lleva éfectuandó ese, .córnetido.
Lo que de ',Real :Orden digo a. V. E. pata su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años.
Vadrid, 7 de noviembre de '1930.I • • •
CARVIA
Sres. Vic 'almirante* je.fe del Estado Mayor de la Ar
mada, Comandante General de la Escuadra, Contralmiran










Dada cuenta de la instancia promovida por el primer
Contramaestre D. Francisco Navarrete Ceniza, en la que
expone su creencia de que existe error en el acuerdo
del
Conejo'••Supremo •del Ejército y Marina, que dió lugar
a la Real orden .de 2 de julio: ultimo :(0. O. núm. • J52);
qiie•:desestimó instancia en solicitud de su ascenso, y con
tal :motivo solicita sea .adoptada la resolución que pro
ceda,-de acuerdo
:
con la .Sección' de Personal y, Asesor
deLMinisterio, se Osestinia su • petición, toda vez qué la
Real:Orden .de referencia cause estado y puso .fin al-. asun:-
tó: - vía .gubernativa.
7 de noviembre de 19». •
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de 'Personal
Capitán General del Departamento de Ferrol.
,
.
Dada cuenta de la instancia cursada á este Minisieriu
por el Úaiiitán General del Departamento de Ferro', en
25 del mes último, Cori la' que el 'segundo Contramaestre
D. Ramón Día'z' Martínez, .alegandoi
•
tiene cuinplidas" eón
exceso las Condiciones 'dé cinbarCo..para el' ascenso, soli
cita no s2 le vuelva a embarcar como subalterno 'ínterin
1 exista en cualquiera de. las tres _Secciones. personal de.. su
clase pendiente de dicho requisito o que cuente con me
nos tiempo de.embarco, 'se desestima por oponerse a la con
cesión el vigente Reglamento de Secciones y la Real or
den de 12 de junio de .I929, (D. O. núm. 133), que dicta
reglas para el embarco de segundos Condestabbles, de
aplicación a- los segundos. Contramaestres, por otra de
:2 'de agostó d'el propio año (D. O. •núm.• t87).
7 de noviembre •(le 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la ,Sección de. Persona






.Vcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. Él. g.), accediendo a ins
tancia del interesado, y conformidad eón lo informado
por la Sección de Personal, ha tenido a bien disponer que
el aprendiz fogonero Alfonso González Padín; de la do
tación del crucero Reina Victoria Eugenia cese en su ac
tual 'destino' y pase a continuar sus servicios a la Escuela
(le Aeronáutica Naval, por ser de oficio afín a la técnica
de la misma. '
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de noviembre de 1930..
CARVIA.





Excmo. S .: Como consecuencia de escrito de V. E..
número 2.968, fecha 30 de agosto último, con el que cur
saba instancia cid' escribiente de la Maestranza de la
Armada Palylo 1u1et Hernández, del •Ramo .de-- Armarnen
tos y Electricidad de ese Arsenal, solicitando se le- prac
tique el reintegro de -la, diferencia. del -descuento. que
se
le hizo por estancias', de .hospital en.:el de ese Departa
meíito; S. M. d.-Rey
-
(q.- D. g.), -,de ..conformidad con lo
informado por la Sección »de ,Material y de acuerdo con
lo consultado por la -Junta -Sup-erior de la Armada, ha
tenido '• a -bien .disporrer se declare que la Real orden- di2
12 denoviembre de--,1926 -(D..0. núm. 159), -dictada como
resultado de consulta :elevada :por la Presidencia dei la
Junta - Clasificadora de):destirio.s- públicos; no se. opone. a
los .beneficios 'que concede -el, artículo 88 al, personal de
la Maestranza ,permanente - y,. por consiguient, debe con
siderarse al. recurrente .con' los:-mismos derechos respecto
a hospitalidades qué -,disfruta la 'Maestranza :embarcada,
y que procede, ya -que este indiviuo fué hospitajizado•como
cabo; -en .cuyo concepto sólo corresponde -abonar -la ración
de Armada, se-le ;reintegre la .diferencia entr., lo descon
contado y lo que debió haber satisfaccho •por, sus hos
_Lo. !que, .de ..:Real _orden 'digo a_ V. E. pala su conoci
miento y efzctos.—Dios :guarde a V. E. .muchos
Madrid,, ;4 de,noviembre d¿ 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante je1e. de,, la, Sección de Material?
Capitán General del Departamento de Cartagena, hiten
dente del, Ministerio e Inspector Jefe de Ja. Scción de Sá:-
nidad.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo" propuesto por la Sección de Material de este MiniSte
rió, ha tenido a' bien nombrar operario de' tercera 'clase,
higonero, de la Maestranza de la Armada, con ciesttno a
la Casa. dé .bo.Mbas del dique de San Julián del Departa
mento de Ferrol, al individuo procedente de la industria
particular Alfonso Fernández Pita; toda: vez" que, en la
propuesta elevada por el Capitán General del Departamew
lo
• de Ferrol se han cumplido todos los trámites y 'requisi
tos legales reglamentarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sut conoci
miento' y' demás efectos.—Dios guarde a: V. E. muchos
años. 'Madrid,' 7 de noviembre •de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
del Ministerio.
Señores...
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g.), de acueioi
lo propuesto por la Sección de Material, se ha servido
disponer se anuncie un curso de Telemetristas que dará
principio en els Tolígono de Tiro Naval „Taller" el día
I.° de febrero venidero, a cuvo efecto deberá, con la an
ticipación necesaria, efectuarse cuánto dispone el -Regla
mento aprobado por la Real orden de io de diciembre
de 1924 (D. O. núm. 279, pág. 1.694), modificado por la
de 29 de noviembre de 1.929 (D. O. núm. 269), a fin de
que el dia. 15 de diciembre entrante se encuentren ya en
este Ministerio las actas reglamentarias, a las que deberán
acompañarse las instacias, actas de reconocimientos íacul
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tativos v copias de las libretas de los individuos contenidos
en ellas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en
la referida fecha de 15 de diciembre se hallen también
en este Ministerio las instancias documentadas de aquellos
telemetristas que deseen hacer la reválida reglamentaria
de sus títulos al ,finalizar el curso que .se anuncia; en
tendiéndose que todos aquellos que al transcurrir los dos
añozs de estar en posesión de él no lo realicen, deben los
jefes respectivos darlos de baja en los estados que men
sualmente se rinden, por hallarse comprendidos en la Real
orden de 23 de junio • de 1925 (D. O. núm. 142, -pági
na 931) y caducado, por lo tanto, la validez del mismo.
recomienda, al propio tiempo, que al darse cumpli
mient& al párrafo noveno de la Real- orden de lo de di
ciembre citada, se tenga muy en cuenta, para excluirlo,
a todo aquel personal que, aun teniendo la vista normal,
padezca alguna enfermedad contagiosa, y también aquel
otro que no sea de conducta buena.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Comandante, General de la Escuadra y




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, ha tenido
a bien disponer que el Maestre radiotelegrafista José Ra
món Tormo, destinado actualmente en la estación radio
goniométrica de Tarifa, pase a prestar sus servicios a la
estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, cambio de
destino que no deberá efectuarse hasta la presentación
en el Departamento de Cádiz del personal que efectúa
el curso para cabo en la Escuela de Radiotelegrafía de
Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,. 4 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz y Vicealmi





Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Capitán
de Infantería de Marina D. José Reus Ruiz de Velasco,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha 'tenido a bien autori
zarlo para usar sobre el uniforme el distintivo de la Real
Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes, de
Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de C4diz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
María Sánchez Díaz, hermana del Alférez de Infantería
de Marina 11 Graciliano, en solicitud de que se le autorice
para trasladarlo desde el Manicomio de Conjo (Santiago),
en 'queactualmente se encuentra, al Sanatorio Psiquiátrico
de San José, de Ciempozuelos (Madrid), S. M. el Rey'(que
Dios guarde), de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 6.° del Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de julio de 1923 (D. O. núm. 162), ha te
nido -a bien conceder a dicha señora la autorización soli
citada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
==O==
N'TEN D E N-C 1 A
Coniisiones.
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia del Conta
dor de Navío D. Rafael Quixal, Profesor de. la Escuela
de Intendencia e Intervención de la Armada, S. M. e1 Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Intendencia, se
ha servido declarar comisiones con derecho a dietas las
prácticas de,semperiadas en arios anteriores por el recu
rrente y lo alumnos del Cuerpo durante el primer semes
tre de estudios inherentes al destino y con deducción de
las asignaciones de residencia percibidas, debiendo recia
marse con cargo al capítulo 12, artículo 2.°, por no depen
der el retraso de la voluntad de los interesados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento
• y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 8 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagvna;
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena




Excmo. str. : El señor Ministro de Hacienda, en Real
orden de 3 del actual, dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio con motivo de la Real orden expedida por Y. E.
en 16 de octubre último sobre concesión de una nueva am
pliación de crédito de 15.095.827,48 pesetas al figurado en
el capítulo 2.°, artículo 2.°, de la Subsección segunda del
vigente Presupuesto de gastos de ese Departamento minis
terial, para atender a las cargas financieras de la Compa
ñía Transatlántica en lo que resta del actual ejercicio eco
nómico y para satisfacer a la misma el exceso de los gas
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tos sobre los ingresos que .se Calcula habrá de originarse
en el segundo semestre del corriente año, en consonancia
con los preceptos de la Real orden de 28 de abril de 1929
emanada de la Presidencia deV Consejo de MinistrOs; Re
sultando que en armonía con lo estatuido en esa Soberana
disposic'ión 'se-han entregado á la Compañía Transatlántica
NT se hallan pendientes de entrega a la misma para hacer
frente a ,aquellas obligaciones, sumas que ascienden en to
tal a 49.126.756,48 pesetas, siendo así. que en los vigenies
presupuestos generales del Estado, S2ccio_')n, cuarta, Subsec
ción segunda,- capítulo' 2.°, ,artículo a.", concepto afecto a
la subvención pa los servicios que lleva •a cabo la expre
sada Compañía figura tan solo crédito de 28.305.177 pese
tas. suma que adicionada a la de 5.725,752 pesetas, importe
de la ampliación de crédito otorgada por Real orden de
este Ministerio de 23 de agosto último, dan un total de
34.030.929 pesetas, obteniéndose, en su consecuencia, una
insuficiencia de consignación presupuesta de 15.095.827,48
pesetas; Considerando que el apartado g) del artículo 4."
del decreto-ley de Presupuestos en vigor autoriza la am
pliación del crédito de que se trata en una suma igual al
importe de las obligaciones que se 'deriven del cumplimien
to de la tan repetida Real orden de. 28 de abril de 1929;
Considerando que se han cumplido en este caso los requi
sitos exigido por el Real decreto de 23 de diciembre de
19T3 y la Real orden de 12 de junio ultimo, dictados .para
regular el uso de las autorizaciones contenidas en las leyes
económicas, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intervención general de la Adminis
tración del Estado, se ha servido declarar ampliado en
15.095.82748 pesetas el crédito figurado en la Subsección
segunda "Marina Civil", capítulo 2.°, artículo 2.°, "Sub
venciones y primas", concepto "Para los servicios consig
nados en el cuadro B), anexo al artículo 17 de •la ley de
14 des junio de 1909", del Vigente Presupuesto de gastos
de la:Sección cuarta de Obligaciones 'de los Departamen
tos ministeriales "Ministerio de Marina", para atender a
las cargas financieras de la Compañía Transatlántica du
rante ,el último bimestre .del ario en curso y para satisfa
cer a la misma el exceso de los gastos sobre sus ingresos
que se calcula habrá de originarse durante- el segundo 'Se
inestre del ejercicio económico en vigor."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de noviembre de 1930
CARVISres.Director General de Navegación. Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tal e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El señor Ministro de Hacienda, en Real
orden de 3 del actual, dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio con motivo de. la Real orden expedida por V. E.
en 22 de octubre áltimo,.sobre concesión de un crédito
25.000 pesetas como imputación al capitulo 14, artículo
único, "Accidentes del trabajo". de la Subsección primera
"Marina Militar", del vigente Presupuesto de gastos de
la Sección cuarta de Obligaciones de los Departan-lentos
ministeriales, con destino a satisfacer las obligaciones de
.tal carácter que se reconozcan v liquiden durante el actual
ejercicio económico; Resultando que en los referidos capí
tulo y artículo figura el concepto "Accidentes del trabajo'',
pero sin dotación numérica alguna, certificándose por la
Ordenación de Pagos de "esé Ministerio que las atencio
nes de tal denominación que se calcula habrán de liqu'idarse
en 'el actual ejercicio económico, ascenderán a 25.000 pese
tos ; Considerando que el apartado in) del artículo 4.° del
decreto-ley de Presupuestos vigente, autoriza la apertura
dc.1 crédito necesario para hacer frente a las liquidaciones
que s. reconozcan y liquiden; y Considerando que se
han
cump'ido en el presente caso los requisitos exigidos por d
i:cal decreto•de 23 de diciembre de 1913 y Real orden ole
12 de junio del corriente año, dictados para regular el uso
de las autorizaciones contenidas en las leyes económicas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intervención General de la Administración del Esta
do, se ha servido declarar abierto un crédito de 25.000 pe
setas, al ..capítulo 14, artículo único, "Accidentes del tra
bajo", del vigente Presupuesto) de gastos de la Seccion
cuarta "Ministerio de Marina", Subsección primera "Ma
rina .Militar", con destino a satisfacer las obligaciones-. que
de CS2 carácter se reconozcan v liquiden durante .el ejerci
cio) econc.mico en • vigor."
De Real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de noviembre de 1930
CARV1A.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tra e Intendente del Ministerio.
o
Su Maj stad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder,
con cargo al capítulo 13, artículo 4.4), concepto "Impre
vistos del Material", del Presupuesto vigente, en el que
quedó practicada la correspondiente reserva, un crédito
(le sesenta N, cinco pesetas veinte céntimos (65,20) para
el abono al Notario de esta .Corte D. Francisco Santama7
ría Auger de los derechos y gastos suplidos del acta nota
rial 'de la primera subasta celebrada en este Ministerio
para contratar la construcción y entrega a la Marina, en
los terrenos de "La Viñeta" de la .Base naval de Mahón,
de un pañol. diem° de guardia, explanada y rampa-va
radero con destino al servicio de la Aeronáutica naval,
la que. For haber resultado desierta, •corresponde a la Ma
rina sufragar los gastos de referencia.
De Real oden lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,
31 de octiihre de 193o.







Desestima instancia elevada por el Médico primero don
Manuel de la Loma v Fernández Marchante, con destino
en el cañonero Recvlde, en súplica de que se le conceda
el pase a la situación dt supernumerario.
6 de noviembre de 1930.
Sres. Inspector jefe de la. Sección de Sanidad v Capi
tán General del Departamento de Cádiz.
o
conformidad con lo informado por‘ la Sección de
Sanidad desestima instamia del Médico primero Teo
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dótó NI-ártinez Fermoso, auxiliar del Gabinete de Fisio
terapia-del D4nrtarnento de Cartagena, en súplica de que
sé le -conceda el uso del distintivo de Profesorado por
carecer -de- derecho para ello.
6 de noviembre de 193a.
-Sres. Inspector jefe d... la Sección de Sanidad y Ca







Cuerpo _,de Vigías de Semáforos.
Sr. : S. M. el :-Rey .(q. D. g.), de conformidad
eón lo propuesto por la Dirección Gene.ral de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, y por conveniencias, del
iiijorservido4 se: ha. servido disponer que el personal del
Cue'rpii de Vigías Semáforos de -1--a Armada quea Con
tinuación se expresa cese en sus actuales:. destinos' y :sea
vasaportiado:•para los nuevos que se le confiere.
Auxiljar 0-. José. -.■.Iaría ,Manivesa Vidal, .del -Semáforo
de_, Monteventoso aL.Gabinete telegráfico de la Capitanía
General del Departamento de Ferrol.
Auxiliar D. Ramón Gómez Díaz, del semáforo de Estaca
de Vares al de MonteventoSo.-
Auxiliar D. Tomás Pérez Pastor, del semáforo de Pun
ta -Anna al de la Estaca de Vares.
.,) auxiliar _D.. .Adolfo Cánovas Tárraga, al semáforo de
Punla Anaga al terminar la licencia que por enfermo le
concecjida• para Tenerife_ por Real orden de 22 c'e
agosto. último ( núm. 193).
Es también la voluntad- de S. M. que el referido Auxi
lias Adolfo Cánovas, una vez que tonv, posesión de su
destino en -el.sernáloro de Punta Anaga, preste ante el Jefe
del -C"ueruo de_ Telégrafos del Centro de C.7anarias. (Tene
rife) el juramento de guardar sigilo y fidelidad en la co
rrespond-Jncia telegráfica que previene el artículo tti del
Reglamento. del •Cuerpo a que pertenece.
Lo que de Real orden digo- a Y. E. para .su conoci
miento y,efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 7 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e indus
trias Marítimas, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferro] y Cádiz. Intendente del Ministerio y -Coman-.
dantes de Marina de Ferrol y Tenerife.
o
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del Sr. Director
General de Carabineros, y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Registro _y Construcción y la
junta Consultiva de la Dirección General de • Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, S. NI.- el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
En lb sticeSívo les serán válidos al personal de mar del
Cu-ei'pii de Carabineros, para la obtención del título de
primer mecánico naval, cien 'días' .de mar por cada año
de navegación efectuado en ríos, rías y bahías, debiendo
tenerse en cuenta que una vez obtenido el referido título
en -tales condiciones sólo les sirve para el manejo de las
falúas del Cuerpo y mientras permanezcan en el servi
cio del Illi51110.
Lo que de Real orden• manifiesto a V.. E. para .su cono.-
cimiento v efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—
_Madrid, 2'7 de octubr: de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez:.





Excmo. Sr.: Vista•la instancia promovida por las As-o
ciaeiones de Patrones y Marineros y Maquinistas y Fo
goneros de Marín, en la que, entr:. otras peticiones, for
mulan una relacionada con la implantación de la jornada
de ocho horas en los buques pesqueros para., todo.. el pev
sonal, sin excepción, que trabaje en los mismos; Su Ma
jestad el Rey (g. D. g.), conformándose con lo propuesto
por la Comisión permanente y el Consejo Directivo, .del
Instituto Social de la Marina, con el fin de estudiar la
posibilidad de implantar dicha jornada y, en todo caso,
cuál sea la más conveniente y apropiada a las distintas
clases de pesca, así como la forma de implantación :de
la que se adopte, se ha dignado dispor se abra una
información, por el plazo de un mes,: - - que podrán
concurrir todas aquellas AsociaCiones y' personas. intere,
sacias en asunto de tanta trascendencia.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los
Comandantes de _Iarina de las provincias marítimas :pro
curen dar a esta disposición la mayor publicidad posible
v que cursen con su informe al expresado Instituto las
informaciones que se reciban. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
cumplimiento.—Dios ¡guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de noviembre de 1930.
CARV1A.
Sres. Presidente del Consejo Directivo del instituto
Social de la Marina y Capitanes Generales. de los
rartamentos de Cádiz, ferro' v Cartagena.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
(-()NSEJO SUPREMO DEI. EJERCITO Y MARINA
Pensiones,
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la' Denda y Clases pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Szipremo, en virtud de las facultades que
le confiere la lex de 13 de -enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Elisa Martín Alonso y
termina con doña Dolores Condon Díaz, cuyos habm-es
pasivos se les 'Satisfarán en la forma que se expresa en
dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que por orden del Excmo.. Sr. Presidente. manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos,—Dios
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RAMO 1)E ARMAMENTOS Y ELECTRICIDAD.
TALLER
-DE EtÉCTRICIDAD
Autorizada 'por Real orden comunicada de 15 de julio
del año actual la provisión de una plaza de operario de
primera, ajustador electricista, en la plantilla de la Maes
tranza de la Armada del taller de electricidad de este
Ramo,"en -cumplimientp Real '._ord,erl citada, se con
_cursó _entre los operarios -del Estado al servicio de la: So
.
ciedad Española de Construcción Naval, y no habiéndose
OrSelitado- ningtino, se áfikínéiá' pseilth: 'entre_ los
operarios de _segunda del..inistntl»56ficib, en lossltarrios de
Armameptos y Eleciricidad,ide .low:,tres Arsenales, según
dispone el artículo 51 del vigente Reglamento de Maes
tranza- de lá Armada.
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante
General de este •Arsénal, de ptirio y letra -del -interesado,
siendo el plazo para su admisión de un mes a partir de
la fecha de publicación de este anuncio en el DIARIO OFI
CIAL. del Ministerio .de Marina,. .
Arsenal' de Cartagena, I5 de ~vimbre 'de 1930.'---El
jefe del taller, *ManitekGuimerá. V.`) B.°. El Jefe del




ASOIACIÓN DE SOCORROS MIMOS DEL CUERPO
ADMINISTR,ATIVO DE LA ARMADA
'
•
Cuenta' del Movimiento de caudales habidos durante el
segundo trimestre del año actual. ,
CARGOS:
Existencia en 31 de marzo en Ma
drid NT los Departamentos
Ingresa'do por descuentos duran
te el 2.° trimestre









Valor de compra de 56 cédulas
Hipotecarias del 5 por 100 in
cluso póliza 27.541,60
En c./e. núm. 5.260 abierta en el
Banco Hipotecario 8.125,10 35.666,70
Existencia en poder de los Ha
bititados 646,08
DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA
En cédulas depositadas en el Banco Hipote
cario de Espafa..
En c./c. núm. 5.260 abierta en el mismo es
tablecimiento a nombre de la Asociación..
En poder de los Habilitados







El Presidente, Felipe Viscarrondo.
Pedro Dapena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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MADRID Plaza de las Cortes, 7
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material 'ferroviario ana• Astillevas en Valencia y Tarragona in:- Talleres de reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga































Ufilell ESPAIOLA DE EXPLOSIODS S.
11111111~1111~111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido plcrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
e plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA. EsENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1a/4 1 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgeng L E CTR OH
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC., STC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA•PE GUERRA
Y EJERCITO ESPADOL
Lebboratorlo VELA-1NC):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. AL BARCELONA
